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ABSTRAK
Annisaa Aryani Sumekar. K4312006. Pengaruh Penerapan Model Learning Cycle 5E 
Disertai Mind Mapping Terhadap Keterampilan Komunikasi Lisan Siswa. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model Learning 
Cycle 5E disertai Mind Mapping terhadap keterampilan komunikasi lisan siswa. 
Penelitian merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental research) dengan 
desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas XI MIPA SMA Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 
sebanyak 4 kelas. Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Terdapat 
dua kelas sebagai sampel penelitian. Kelas kontrol yaitu XI MIPA 4 sebanyak 39 siswa 
mengggunakan model konvensional yaitu diskusi dan pembuatan rangkuman. Kelas 
eksperimen yaitu kelas XI MIPA 2 sebanyak 39 siswa menggunakan model Learning 
Cycle 5E disertai Mind Mapping. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes dan teknik 
non tes. Teknik tes menggunakan soal untuk mengukur aspek kognitif siswa. Teknik non 
tes menggunakan lembar observasi untuk mengukur keterampilan komunikasi lisan yang 
terdiri dari 8 aspek dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji Anacova dengan 
bantuan SPSS 22 dan taraf tingkat signifikasi 0.05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai keterampilan 
komunikasi lisan siswa pada aspek: menjawab pertanyaan (83.65/74.19), mengemukakan 
pendapat (82.21/71.15), merespon pendapat teman (81.41/75.96), bertanya (83.33/70.67), 
mengorganisasi materi (77.72/70.51), menggunakan struktur kalimat yang baik 
(77.56/73.23), menggunakan bahasa nonverbal (83.97/74.35), dan menggunakan suara, 
intonasi, dan artikulasi yang benar (84,61/84,61). Model pembelajaran memiliki nilai F 
hitung 80,61 dengan nilai signifikansi 0,000 serta F hitung pada tingkat signifikansi 0,05 
dengan df  1 = 2 dan df 2 = 76 adalah 3,12. F hitung (80,16) > F tabel (3,12) dan nilai 
signifikansi (0,000) < dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan rata-rata 
nilai keterampilan komunikasi lisan siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Berdasarkan hasil penelitan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 
penerapan model Learning Cycle 5E disertai Mind Mapping terhadap keterampilan 
komunikasi lisan siswa.
Kata kunci: learning cycle 5E, mind mapping, keterampilan komunikasi lisan
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ABSTRACT
Annisaa Aryani Sumekar. K4312006. The Influence of Implementing Learning Cycle 
5E Model with Mind Mapping Against Students’ Oral Communication Skills.
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Januari 2017.
This research was conducted to investigate the influence of implementing
Learning Cycle 5E model with Mind Mapping against students’ oral communication
skills. This research was a quasi experimental research using pretest posttest control 
group design. The population of this research were all students’ of XI MIPA SMA Al 
Islam 1 Surakarta Academic Year 2015/2016 in four classes. This research used cluster 
random sampling methods. There were 2 classes as sample, XI grade of sains class 4 as 
the control class using conventional learning model with discussion and summary 
making, and XI grade of sains class 2 as the experiment class using Learning Cycle 5E 
model with Mind Mapping, each class consist of 39 students. This research used test and 
nontest technique for the data collecting. The test technique using multiple choice 
question. The nontest technique using oral communication skills observation sheet and 
documentation. Data analysis used Anacova with SPSS 22 with significant grade 0.05.
The results of this research showed that the differences average on each criteria
are answering question (83.65/74.19), giving argument (82.21/71.15), responsing 
argument (81.41/75.96), questioning (83.33/70.67), organizing materials (77.72/70.51), 
the ability for using the sentence structure (77.56/73.23), using nonverbal language 
(83.97/74.35), and using voice, intonation, and articulation (84,61/84,61). The Learning 
Cycle 5E model with Mind Mapping has 80.16 F value with 0.00 significant value based 
on the Anacova analysis using SPSS 22 and F value 3.12 with 0.05 significant value df 1 
= 2 and df 2 = 76. F (80.16) > F (3.12) and significant value (0.00) < (0.05)  so there were 
differences grade between implementing Learning Cycle 5E model with Mind Mapping
and conventional learning model with discussion and summary making. It can be 
concluded that there were an influence of Learning Cycle 5E model with Mind Mapping 
against students’ oral communication skills. 
Keyword: learning cycle 5E, mind mapping, oral communication skills
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MOTTO
Sesunguhnya setelah kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah;6)
Difficult road often lead to beautiful destination - Unknown
Work hard in silence, let your success be your noise – Inspiration Boost
Don’t give up. Your day will come – Writer
Perhaps you hate a thing and it is good for you. Perhaps you love a thing and it is 
bad for you. Allah knows, while you are not. (QS:2:216)
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